PENGARUH UKURAN DEWAN KOMISARIS, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGUNGKAPAN GREEN BANKING










Pada bab sebelumnya, telah dipaparkan mengenai hasil dan juga pembahasan 
atas pengujian untuk melihat pengaruh ukuran dewan komisaris, dewan komisaris 
independen dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan green banking 
pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-
2019. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah d ilakukan, maka dalam 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 
1. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan green 
banking. 
2. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 
green banking. 
3. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan 
green banking. 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu: 
1. Terdapat unsur subjektifitas dalam menentukan indikator pengungkapan 
green banking, di mana tidak adanya suatu ketentuan baku dalam penentuan 
standar. 
2. Penelitian ini hanya melihat pengaruh variabel non-keuangan terhadap 








Berdasarkan hasil analisis serta beberapa kesimpulan dan keterbatasan pada 
penelitian ini, terdapat saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini 
agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu: 
1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan indikator pengungkapan green 
banking yang berasal dari Global Reporting Initiative (GRI) versi 
standards. Standar GRI mewakili praktik terbaik secara global dalam hal 
pelaporan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial kepada publik. 
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel keuangan yang 
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DAFTAR KODE DAN NAMA PERUSAHAAN 
No Kode Nama Perusahaan 
1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk 
2 AGRS Bank Agris Tbk 
3 BABP Bank MNC Internasional Tbk 
4 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 
5 BBCA Bank Central Asia Tbk 
6 BBHI Bank Harda Internasional Tbk 
7 BBKP Bank Bukopin Tbk 
8 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk 
9 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
10 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
11 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
12 BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk 
13 BCIC Bank JTrust Indonesia Tbk 
14 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 
15 BEKS Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk 
16 BGTG Bank Ganesha Tbk 
17 BINA Bank Ina Perdana Tbk 
18 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk 
19 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 
20 BKSW Bank QNB Indonesia Tbk 
21 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk 
22 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 
23 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 
24 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 
25 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk 
26 BNLI Bank Permata Tbk 
27 BSIM Bank Sinarmas Tbk 
28 BSWD Bank Of India Indonesia Tbk 
29 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 
30 BVIC Bank Victoria International Tbk 
31 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk 
32 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk 
33 MCOR Bank China Construction Bank Indonesia Tbk 
34 MEGA Bank Mega Tbk 
35 NISP Bank OCBC NISP Tbk 
36 NOBU Bank Nationalnobu Tbk 
37 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 
38 PNBS Bank Panin Dubai Syariah Tbk 































No Domain Pelaporan Indikator Kegiatan 
1 Green Product • Digital Banking untuk mengurangi emisi 
• E-Billing 
• Pemanfaatan teknologi informasi pengenalan produk 
perbankan 
• Transparansi fitur produk yang tersedia, biaya, 
manfaat, dan risiko yang melekat melalui e-banking 
• Pembiayaan proyek ramah lingkungan/energi 
terbarukan (green project) 
• Persyaratan dokumen AMDAL dalam pemberian 
kredit (green financing) 
2 Green Operational • Green office/green building 
• Efisiensi konsumsi material (listrik, air, bahan bakar) 
• Penghematan penggunaan kertas (paperless) 
• Manajemen pengolahan & pemanfaatan limbah/daur 
ulang 
• Penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan 
operasional untuk penghematan energi 
• Inisiasi mitigasi emisi gas rumah kaca 
3 Green Customer • Edukasi nasabah untuk bertransaksi secara online 
(internet banking, phone banking, sms banking) 
• Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian 
layanan kepada nasabah secara online 
• Penanganan dan penyelesaian keluhan/pengaduan 
nasabah secara responsif dengan pemanfaatan digital 
banking 
4 Green Policy • Himbauan, maklumat dan peraturan perusahaan dalam 
rangka meminimalisir dampak operasional perusahaan 
terhadap lingkungan hidup 
• Kebijakan penyaluran dana bina lingkungan dan 
program kemitraan pada aktivitas yang berkaitan 
dengan lingkungan (green partnership) 
• Pertimbangan aspek lingkungan dalam perencanaan 
strategik dan pembuatan keputusan bisnis (green 
strategic planning) 
• Komitmen dan kebijakan perbankan ramah lingkungan 
• Kebijakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan 
dengan konservasi lingkungan bagi karyawan dan 
masyarakat 
• Prakarsa dan keterlibatan bank untuk mendorong dan 
melatih karyawannya mengenai gerakan hijau 































DATA TAHUN 2017 
Kode Perusahaan BDSIZE DKI INS GBDI 
AGRO 4,0000 0,75000 0,95390 0,47619 
AGRS 2,0000 0,50000 0,91042 0,14286 
BABP 3,0000 0,66667 0,90673 0,42857 
BACA 2,0000 0,50000 0,33376 0,09524 
BBCA 5,0000 0,60000 0,54942 0,80952 
BBHI 3,0000 0,66667 0,75142 0,33333 
BBKP 7,0000 0,57143 0,79154 0,09524 
BBMD 4,0000 0,50000 0,89443 0,33333 
BBNI 8,0000 0,50000 0,39192 0,95238 
BBRI 9,0000 0,55556 0,42295 0,71429 
BBTN 8,0000 0,62500 0,55069 0,61905 
BBYB 4,0000 0,50000 0,80347 0,14286 
BCIC 6,0000 0,50000 0,99997 0,28571 
BDMN 6,0000 0,50000 0,79033 0,57143 
BEKS 4,0000 0,50000 0,14691 0,28571 
BGTG 4,0000 0,75000 0,50414 0,19048 
BINA 3,0000 0,66667 0,89889 0,33333 
BJBR 5,0000 0,80000 0,75000 0,38095 
BJTM 5,0000 0,80000 0,79696 0,47619 
BKSW 6,0000 0,50000 0,90962 0,28571 
BMAS 3,0000 0,66667 0,95590 0,28571 
BMRI 8,0000 0,50000 0,39119 0,90476 
BNBA 3,0000 0,66667 0,91993 0,19048 
BNGA 8,0000 0,50000 0,97635 0,80952 
BNII 6,0000 0,50000 0,97288 0,38095 
BNLI 8,0000 0,50000 0,89119 0,33333 
BSIM 3,0000 0,66667 0,58831 0,33333 
BSWD 4,0000 0,50000 0,95041 0,04762 
BTPN 5,0000 0,60000 0,61000 0,28571 
BVIC 4,0000 0,50000 0,57370 0,38095 
INPC 6,0000 0,50000 0,93888 0,52381 
MAYA 6,0000 0,50000 0,87028 0,33333 
MCOR 4,0000 0,50000 0,60861 0,23810 
MEGA 5,0000 0,40000 0,57822 0,33333 
NISP 8,0000 0,62500 0,85078 0,52381 
NOBU 3,0000 1,00000 0,90584 0,09524 
PNBN 6,0000 0,50000 0,86966 0,28571 
PNBS 4,0000 0,50000 0,94158 0,28571 






DATA TAHUN 2018 
Kode Perusahaan BDSIZE DKI INS GBDI 
AGRO 3,0000 0,66667 0,93425 0,47619 
AGRS 2,0000 0,50000 0,82594 0,14286 
BABP 3,0000 0,66667 0,90126 0,47619 
BACA 3,0000 0,66667 0,45723 0,14286 
BBCA 5,0000 0,60000 0,54942 0,85714 
BBHI 3,0000 0,66667 0,73713 0,28571 
BBKP 8,0000 0,50000 0,78388 0,09524 
BBMD 4,0000 0,50000 0,89443 0,47619 
BBNI 9,0000 0,55556 0,38833 0,95238 
BBRI 9,0000 0,55556 0,42046 0,76190 
BBTN 8,0000 0,62500 0,36681 0,61905 
BBYB 4,0000 0,50000 0,71999 0,14286 
BCIC 4,0000 0,50000 0,99997 0,23810 
BDMN 8,0000 0,50000 0,73833 0,33333 
BEKS 3,0000 0,66667 0,22495 0,23810 
BGTG 3,0000 0,66667 0,50414 0,33333 
BINA 3,0000 0,66667 0,89889 0,33333 
BJBR 2,0000 0,50000 0,75362 0,47619 
BJTM 4,0000 0,50000 0,79677 0,42857 
BKSW 6,0000 0,50000 0,92485 0,33333 
BMAS 2,0000 0,50000 0,95599 0,28571 
BMRI 8,0000 0,50000 0,38913 0,90476 
BNBA 3,0000 0,66667 0,91694 0,19048 
BNGA 7,0000 0,57143 0,97896 0,66667 
BNII 6,0000 0,50000 0,97288 0,38095 
BNLI 8,0000 0,50000 0,89119 0,33333 
BSIM 3,0000 0,66667 0,63947 0,33333 
BSWD 4,0000 0,50000 0,93999 0,04762 
BTPN 5,0000 0,60000 0,60910 0,28571 
BVIC 3,0000 0,66667 0,58107 0,38095 
INPC 7,0000 0,42857 0,93888 0,47619 
MAYA 6,0000 0,50000 0,87028 0,38095 
MCOR 4,0000 0,50000 0,59999 0,23810 
MEGA 6,0000 0,50000 0,58016 0,33333 
NISP 8,0000 0,62500 0,85078 0,57143 
NOBU 3,0000 1,00000 0,90615 0,09524 
PNBN 4,0000 0,50000 0,59711 0,33333 
PNBS 3,0000 0,66667 0,95385 0,23810 






DATA TAHUN 2019 
Kode Perusahaan BDSIZE DKI INS GBDI 
AGRO 3,0000 0,66667 0,96199 0,52381 
AGRS 2,0000 0,50000 0,96799 0,14286 
BABP 3,0000 0,66667 0,89215 0,42857 
BACA 3,0000 0,66667 0,42520 0,14286 
BBCA 3,0000 0,66667 0,54942 0,95238 
BBHI 3,0000 0,66667 0,73713 0,28571 
BBKP 8,0000 0,50000 0,70312 0,19048 
BBMD 4,0000 0,50000 0,89438 0,52381 
BBNI 8,0000 0,62500 0,37963 1,00000 
BBRI 9,0000 0,55556 0,42152 0,76190 
BBTN 6,0000 0,50000 0,34675 0,66667 
BBYB 4,0000 0,50000 0,63651 0,14286 
BCIC 4,0000 0,50000 0,92357 0,52381 
BDMN 8,0000 0,50000 0,94099 0,47619 
BEKS 2,0000 1,00000 0,73538 0,42857 
BGTG 3,0000 0,66667 0,42279 0,23810 
BINA 3,0000 0,66667 0,87389 0,52381 
BJBR 5,0000 0,60000 0,75362 0,38095 
BJTM 6,0000 0,50000 0,79548 0,42857 
BKSW 6,0000 0,50000 0,92485 0,23810 
BMAS 2,0000 0,50000 0,95599 0,42857 
BMRI 8,0000 0,50000 0,39051 0,90476 
BNBA 3,0000 0,66667 0,91666 0,23810 
BNGA 8,0000 0,50000 0,98140 0,71429 
BNII 6,0000 0,50000 0,97288 0,47619 
BNLI 8,0000 0,50000 0,89119 0,28571 
BSIM 3,0000 0,66667 0,62709 0,33333 
BSWD 4,0000 0,50000 0,93999 0,38095 
BTPN 5,0000 0,60000 0,93600 0,42857 
BVIC 3,0000 0,66667 0,59422 0,42857 
INPC 4,0000 0,50000 0,93888 0,61905 
MAYA 7,0000 0,57143 0,87034 0,38095 
MCOR 4,0000 0,50000 0,59999 0,23810 
MEGA 5,0000 0,60000 0,58016 0,42857 
NISP 9,0000 0,66667 0,85078 0,61905 
NOBU 3,0000 1,00000 0,90937 0,09524 
PNBN 5,0000 0,60000 0,59711 0,38095 
PNBS 3,0000 0,66667 0,95747 0,23810 




























HASIL OLAH DATA 
IBM SPSS V. 24 
1. Hasil Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 




117 2,00000 9,00000 4,8803419 2,06014058 
Dewan Komisaris 
Independen 
117 ,40000 1,00000 ,5886627 ,11667908 
Kepemilikan 
Institusional 
117 ,14691 ,99997 ,7503418 ,20821155 
Pengungkapan Green 
Banking 
117 ,04762 1,00000 ,4008950 ,21957814 
Valid N (listwise) 117     
 
2. Hasil Uji Normalitas 













Test Statistic ,082 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,052c 
a . Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 










3. Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 




Kepemilikan Institusional ,972 1,029 




4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
  Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta  









-,043 ,097 -,044 -,446 ,657 
Kepemilikan 
Institusional 
-,095 ,051 -,173 -1,853 ,066 












5. Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-Watson 
1 ,571a ,326 ,308 ,18262343 2,204 
a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, 
Ukuran Dewan Komisaris 
b. Dependent Variable: Pengungkapan Green Banking 
 
6. Hasil Uji F (Goodness of Fit) 
  ANOVAa 





1 Regression 1,824 3 ,608 18,232 ,000b 
Residual 3,769 113 ,033 
  
Total 5,593 116 
   
a . Dependent Variable: Pengungkapan Green Banking 
b. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, 
Ukuran Dewan Komisaris 
 
7. Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,571a ,326 ,308 ,18262343 
a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, 


















B Std. Error Beta  
  









,114 ,156 ,061 ,731 ,466 
Kepemilikan 
Institusional 
-,232 ,083 -,220 -2,803 ,006 
a. Dependent Variable: Pengungkapan Green Banking 
 
